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Odgovorni urednik: Vlado Horvat
U stalnoj rubrici Glasnika Iz muzejskog društva i drugih stručnih 
društava pregledno je prezentirana aktivnost Muzejskog društva Sla- 
vonije i Baranje, godišnja skupština Hrvatskog arheološkog društva, 
te bilješka o simpoziju - Razvoj narodne vlasti u Slavoniji i Bara- 
nji 1941-45, održanom u Osijeku.
U rubrici - Iz naših ustanova, opširniji je prikaz o povijesti nas- 
tanka i djelatnosti Galerije likovnih umjetnosti u Osijeku, pregled 
izložaba i ostalih muzejskih aktivnosti u Našicama. Slijedi napis o 
arhivu studijske gradje za likovnu umjetnost u Zbirci Bauer i Gale- 
r ij i umjetnina u Vukovaru, te vijesti iz Muzeja Požeške kotline u 
Sl . Požegi i iz Galerije umjetnosti "Kerdić" u Novoj Gradiški.
Pregledno se objavljuje izložbena aktivnost u slavonskim muzejsko- 
galerijskim organizacijama, kao i prikazi novih publikacija. U ok- 
viru rubrike - Stručni prikazi i mišljenja, B. Balen piše o profi- 
lu fundusa Galerije likovnih umjetnosti u Osijeku, A. Dorn o znan- 
stvenom skupu Zagreb i njegova regija od prethistorije do srednjeg 
vijeka, a A.E. Brlić o Sedamnaestom medjunarodnom kongresu kolek- 
cionara grafičkih listića /Ex libris/ održanom tokom 1978. god. u 
Luganu.
Arheološkim istraživanjima u Slavoniji posvećena su tri priloga: K. 
Minichreiter izvještava o zaštitnim arheološkim istraživanjima na 
lokalitetu u Erdutu, Z. Marković iznosi neke od problema srednjeg 
i mladjeg neolita Slavonije /u povodu novih nalaza/, a M. Bulet iz- 
vještava o novim neolitskim nalazima na osječkom području.
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